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 ﯽﺖ رﻗﺎﺑﺘﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾا ﯽﭽﯿﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯿﻂ ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ و ﭘﯿﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤ ﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﻪ ﻫﺎﯾﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎ
راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي  ﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  يﻧﻤﻮده و ﺑﺮا
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 0931ﻨﯽ)ره( ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑ ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در اﻋﻀﺎء ﻫ
 ﻧﻔﺮ از 722اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﻄﻌﻠﯽ ﯿﺗﺤﻠ-ﻔﯽﯿدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:    
آن  ﯾـﯽ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روا  داده يدادﻧﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآورﻞ ﯿاﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺗﺸﮑ
ﺪه اﺳـﺖ. داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﯿﺪ رﺳ ـﯾﯿ  ـ( ﺑـﻪ ﺗﺄ 0/49ﮐﺮوﻧﺒﺎخ) يﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺎ
 SSPSو ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ﺮﻣﻦﯿاﺳﭙ ﯽﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﺎﻧﺲ و...(، و ﺿﺮﯾﺎﻧﮕﯿﻦ، وارﯿﻔﯽ)ﻣﯿﺗﻮﺻ ياﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎر
  ﻞ ﺷﺪ.ﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯾﺗﺠﺰ 61.lov
در ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎء ﻫﯾﺖ ﯿاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن وﺿﻌ ﯽﺞ ﺣﺎﮐﯾﻧﺘﺎ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:  ﺎﻓﺘﻪﯾ    
 يو ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ  ﯽﻪ اﻧﺴـﺎﻧ ﯾﺳﺮﻣﺎ يﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑ ﯽﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﻦ ﺿﺮﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﺑ
  (500.0<Pوﺟﻮد داﺷﺖ.) يﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدارﯾﺳﺎزﻣﺎن 
 ﯽﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯾﺳﺮﻣﺎ يﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﺞ  ﻧﺸﺎن داد، ﺑﯾﻧﺘﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:    
ﮑﺮدﻫـﺎي ﯾﻪ ﻫﺎ و روﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﻦ اﻟﮕﻮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺮي اﯿوﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﺑﻪ ﮐﺎرﮔ يﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار
  اﺳﺖ ﺿﺮورت دارد.  ياﻣﺮوز يﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯽﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﯾﯽﺮﯾﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﻣﺪ
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ﻨﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﯿﺮات ﭘﺮﺷﺘﺎب، ﻋﺪم اﻃﻤﯿﯿﻋﺼﺮ اﻣﺮوز، ﻋﺼﺮ ﺗﻐ    
ﻢ ﯿﻨﺪه و ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﺗﺼـﻤ ﯾﺑﻪ آ
ﮋﮔـﯽ ﯾﮏ وﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺮان اﺳﺖ. از اﯾﮔﯿﺮي ﻣﺪ
ﮐﻪ ﺷـﺎﮐﻠﻪ  يﻖ ﻣﺪاوم، ﻋﻨﺼﺮﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﯿﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: ﺗﻐ
ﺎن، ﯿ ـﻦ ﻣﯾ  ـ(. در ا1ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه اﺳـﺖ،) ﯾ يﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ  ﯽاﺻـﻠ 
ﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﻓـﺰا ﯾ  ـﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘـﺎء  ﯽﺳﺎزﻣﺎﻧ
، ﯽﺷـﻨﺎﺧﺘ  يﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫـﺎ  ﯾﯽﻨﺶ و ﺗﻮاﻧـﺎ ﯿداﻧﺶ، ﺑ
ﺮ ﯾرا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨـﺪ در ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﺎ  ﯽو ﻣﻬﺎرﺗ ﯽﻋﺎﻃﻔ
ﺳـﺒﻘﺖ را از آن  يﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮ ﯽﺐ، ﻣﯿو رﻗ يﻣﻮاز ين ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎ
 (2ﺐ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.)ﯿرا ﻧﺼ ﯽﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯿﻫﺎ رﺑﻮده و ﻣﻮﻓﻘ
ﺮ اﺳـﺖ؛ ﯿﯿ  ـﺗﻐ يو ﺑﺮا ﯽﺖ رﻗﺎﺑﺘﯾﻣﺰ ﯽﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯾ    
ﺪ ﺑـﻪ ﺗﺤـﻮل و ﺗﺤـﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾ، ﯽﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
ﺮوي ﯿ  ـﭘﺮورش ﻧ يﻞ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﺑﺮاﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯿﻣﺜﺒﺖ ﻧ
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه را رﺷـﺪ دﻫـﺪ ﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾا ،ﯽاﻧﺴﺎﻧ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﯿ(. ﺳ2اﺳﺖ،) ﯽﮏ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯾ
 ﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻋﻨﻮان 
ﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤـﻮده ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮدن را در ﻓﺮاﯾﺗﻮاﻧﻨﺪ 
 يﺣﻀﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ يﺰ ﺑﺮاﯿﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧ
ﻨﺪ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﯾﺖ ﻧﻤﺎﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺮﺑﯾ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر داده اﺳﺖ ﻟﺬا 
ﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﯿاو ﺑ  ـ يﺮ ﺟﻬﺖ، اﻧﺴﺎن و داﺷﺘﻪ ﻫـﺎ ﯿﯿﻦ ﺗﻐﯾﺑﺎ ا
 يﺑـﺮا  ﯽﻃﻠﺒـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧﺎﺻ ـ ﯽﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣ ـ
 (4،3ﻪ ﮔﺮدد.)ﯿﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺮورش آن ﻫﺎ ﺗﻌﺒ
ﯽ ﮐﻪ ارزش واﻻﯾـﯽ ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن در ﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎاز ﺟﻤﻠ    
ﺳـﺎزﻣﺎن »و ﻧﻈﺮﯾـﻪ « ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ»ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ، ﻧﻈﺮﯾﻪ 
ﺪ ﭘﺲ از ﮐﺴـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﯾ(. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ5ﻫﺴﺘﻨﺪ،)« ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺗﻮﺳـﻌﻪ  يرا ﺑـﺮا  ﯽﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧ  يﺴﺘﻢ ﻫﺎﯿﺪي، ﺳﯿﮐﻠ ﯽاﻧﺴﺎﻧ
ﻪ ﯿ  ـﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻌﺒ ﯽﺪ ﻣﯿﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠ ﯽﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯾﺖ اﯿﻇﺮﻓ
ﭼﻮن ﺗـﺮك ﺧـﺪﻣﺖ،  ﯽﻣﺨﺎﻃﺮاﺗ يﻠﻪ ﺟﻠﻮﯿﻦ وﺳﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻧﻤﺎ
 ﯾﯽﺰه، ﮐـﺎﻫﺶ ﮐـﺎرا ﯿ  ـﺮي، ﮐـﺎﻫﺶ اﻧﮕﯾﺖ ﭘـﺬ ﯿﻋـﺪم ﻣﺴـﺌﻮﻟ 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻪ  يﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮدآورﯾـﺎﺗﯽ و در ﻧﻬﺎﯿـﻋﻤﻠ
ﺖ ﯾﻘــﺎت ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ ﻣﺆﻟﻔــﻪ رﺿــﺎ ﯿ(. ﺗﺤﻘ7،6ﺷــﻮد،)
ﺮ ﯿ)راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻋﻀـﺎء ﺧـﺎﻧﻮاده( ﺗـﺄﺛ ﯽﺷﻐﻠ
 يﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﯾ(. 8ﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن دارد،)ﺎدﮔﯿﯾﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ و 
از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و  ﯽﮕﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﮐﯾﻖ اﯿﺗﺤﻘ
ﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﯾﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد وﻗـﺎ  ﯽﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾﻂ ﯿﻣﺤ
ﺰش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﯿ  ـﻦ اﻧﮕﯿو ﻫـﻢ ﭼﻨ  ـ ﯽﺖ ﺷﻐﻠﯾﺎدﮔﯿﺮي و رﺿﺎﯾ
ﺮ ﻗـﺮار ﯿﻂ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛ ﯿﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤ ـﯾ  ـاﻧﺘﻘﺎل داﻧـﺶ ﺟﺪ  يﺑﺮا
 (9دﻫﺪ.)
     
  
 ﯽﺎﻧﮕﺮ داﻧـﺶ ﺿـﻤﻨ ﯾ  ـﻧﻤﺎ« ﯽﻪ اﻧﺴـﺎﻧ ﯾﺳـﺮﻣﺎ »ﺪه ﭼﻦ ﯿﺑﻪ ﻋﻘ 
و  يﻧـﻮآور  ﯽﻣﻮﺟﻮد در ذﻫﻦ و اﻓﮑﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻨﺒـﻊ اﺳﺎﺳ ـ
ﺒـﯽ از ﯿﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺮﮐ ﯾ  ـﻨﯽ ﯾﺑﺎزآﻓﺮ
 ﯽﻒ ﻣ  ـﯾ ـﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﺮﯿﻫﺎ و ﺧﻼﻗ ﯽﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ، ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯾﺷﺎ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ زﯾـﺮ ﺑﻨـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ و 01ﺷﻮد،)
ﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﻧـﻮآوري ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑـﺎ 
درﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ -اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دارد، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﮐﻨﺘـﺮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻧﮕﻬـﺪاري، اﻋـﺘﻼي ﺳـﻼﻣﺖ، رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻔﻆ، 
ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ، 
 (11اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻼق، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.)
ﺳـﺎزﻣﺎن  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و      
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺗﺨﺼﺺ، ﻣﻬـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ در 
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ 
(. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 21ﺿﺮوري اﺳﺖ،)
ﺛﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺆ
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺿﻌﯿﻒ، ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و در 
(.  ﭘﯿﺘـﺮ 31ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد،)
ﺳﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘـﺪر ﺗﺌـﻮري ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه، آن را ﺑـﻪ 
 ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻇﺮﻓﯿـﺖ 
ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ آﯾﻨﺪه اش اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺠﯽ 
ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ 
رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ را ﮔﺴـﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮ،
(. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻮﻧﺘﯿﺲ و ﺳـﺮﻧﮑﻮ ﻧﺸـﺎن داد، 41دﻫﻨـﺪ،) 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮي داﻧـﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ 
ﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﺷ
 (51ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.)
درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ -ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ     
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻓﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﻨـﻮع داﻣﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎ و اراﺋـﻪ 
ﻣـﺎﻧﯽ، آﻣﻮزﺷـﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﻪ ﻗﺸـﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ، در 
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺤـﻮري در ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎي 
ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ، از اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ از 
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درك اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﻫﻤﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ذﯾـﺮﺑﻂ 
و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ را در ﺻـﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش ﻣﺪاوم
 (61ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.)
  ﻦ واﺣﺪ ﯾﺗﺮ ﯽﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ اﺻﻠ     
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و ﻣﺤﻮر و ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﯽﺪﮐﻨﻨﺪه داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯿﺗﻮﻟ
ﺮات ﻋﺼـﺮ ﯿﯿ  ـروﻧـﺪ از ﺗﻐ  ﯽﺳﻼﻣﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ـ
اﻓـﺮاد را ﺪار، ﯾ  ـﺎدﮔﯿﺮي ﭘﺎﯾ  ـﺪ از راه ﯾ  ـﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﻮن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ
ﻦ ﮐـﻪ ﺗـﻮان ﯾا يﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺮات آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯿﯿﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾرو يﺑﺮا
را داﺷـﺘﻪ  ياﻣـﺮوز  يﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎ ﯿﯿﻂ، ﺗﻐﯾﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯿﺗﻄﺒ
ﺎدﮔﯿﺮي در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﯾﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد
 (71ﻞ ﺷﻮﻧﺪ.)ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺑﻪ 
درﻣـﺎن ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﯿﭼﻮن ﺑ ﯽﺳﺎزﻣﺎﻧ ﯽﮐﺎراﺋ    
دﻫـﺪ، ﺑـﻪ  ﯽﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯿرا ﻧ ﯽآﻣﻮزﺷ يﻤﺎران، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯿﺑ
و  ﯽﺌـﺖ ﻋﻤﻠ  ـﯿﮋه اﻋﻀﺎء ﻫﯾﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﻪ وﯿو ﮐ ﯽاﺛﺮﺑﺨﺸ
ﺌـﺖ ﯿﻦ اﺳﺎس، از اﻋﻀﺎء ﻫﯾ(. ﺑﺮ ا81ﺪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،)ﯿاﺳﺎﺗ
ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر  ﯽﻣ ﯽﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻠﻘﯾﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ا ﯽﻋﻠﻤ
ﺑﺸﺮ ﺑـﻪ  يﺖ ﻫﺎﯿﻓﻌﺎﻟ ﯽرود ﺗﺎ در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﯽﻣ
 ﯽﺑـﺮ ﺷـﺒﮑﻪ ﺟﻬـﺎﻧ  ﯽﮑـﯽ و ﻣﺒﺘﻨ  ـﯿﻨﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯾﺳﻤﺖ ﻓﺮا
ﺳ ــﻮاد »ﮕ ــﺮ ﯾﺎن دﯿ ــﻨﺘﺮﻧ ــﺖ اﺳ ــﺖ، از داﻧ ــﺶ روز و ﺑ ــﻪ ﺑ ﯾا
 (91ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.)« ﯽاﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻦ ﯾ  ـﺰ از اﯿ  ـﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺗﻬـﺮان ﻧ       
ﺴــﺖ و ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﺘ ــﺮﯾﻦ ﯿﻧ ﯽﻗﺎﻋـﺪه ﻣﺴـﺘﺜﻨ
ﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﯿﺮان و ﺧﺎورﻣﯾ  ـر اﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﯿﺑ
ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ در ﺣـﻮزه ﻫـﺎي  ﯽاﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻮاﻣـﻞ 
اﺛﺮﮔﺬار ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺣـﻮزه 
ﺺ، درﻣﺎن، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﯽ ﯿﻫﺎي ﺗﺸﺨ
ﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ و ﯿﺎد ﺳﯾـﭽﯿـﺪﮔﯽ زﯿﭘﮐﻨـﺪ، و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
، ﯽو اﺛﺮﺑﺨﺸ ـ ﯽﺖ ﮐـﺎراﺋ ﯿ  ـ، اﻫﻤﯽدرﻣـﺎﻧ -ﯽﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﯾﯽﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﻓﺮاﯾﺪ ﻫﺰﯾﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﺤﺪ
، اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ًﺧﻮد را ﺑﺎ يﻣﺪار يﻣﺸﺘﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﻄﺒـﺎق داده و از 
ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ 
 (02آورد.)
ﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐـﻪ ﺑﻠـﻮغ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺌـﻮري ﯾﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ا    
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺌﻮري ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ دو دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﯾﻦ ﺑـﻮدن اﻟﮕـﻮي       (. ﺑـﺎ 12ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔـﺮدد،) 
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه در ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ و ﻧﻘـﺶ آن در اﯾﺠـﺎد 
ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑـﻪ  ﻧﻮآوري و
راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﯽاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ
ﺌـﺖ ﯿاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه در اﻋﻀـﺎء ﻫ 
)ره( ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل ﯽﻨ  ـﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣـﺎم ﺧﻤ ﯿﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑ ﯽﻋﻠﻤ
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﯾ  ـﺞ اﯾﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎ ﯿﻢ. اﻣﯾﺑﭙﺮداز 0931
ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن، ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ  در ﺟﻬﺖ يراﻫﮑﺎر
-ﯽﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  يآﻣﻮزش و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﺑﻬـﺮه ور 
 ﺪ.ﯾاراﺋﻪ ﻧﻤﺎ ﯽﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿدر ﺑ ﯽدرﻣﺎﻧ
 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻠـﯽ و از ﻧـﻮع ﯿﺗﺤﻠ-ﻔﯽﯿﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺻـ    
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  0931اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ﯽﻣﻘﻄﻌ
ﻏﯿـﺮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،  ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫ 722ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﯿﻤـﻪ وﻗـﺖ ﺑـﻮد ﮐـﻪ داراي ﻣـﺪرك 
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾـﺎ دﮐﺘـﺮاي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑـﯿﻦ ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﭘﺮ
داده  يﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآورﯾﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮد
 ﯾﯽﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﻮد. اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮا ﯾﻫﺎ در ا
ﻦ، ﺻـﺎﺣﺐ ﯿﺎت و ﻧﻈـﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼ ـﯿ  ـآن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑ 
 ﯽﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯿﺮﯾﺖ و ﻫﻤﯾﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯿﻧﻈﺮان و اﺳﺎﺗ
ﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﻦ ﮔﺮدﯿ، ﺗﻀﻤو ﻣﻘﺎﻻت ﯽﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼ
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺮوه ﭘـﺎﯾﻠﻮت 
ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  03ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت 
ﺟﻬـﺖ ﺗﮑﻤﯿ ــﻞ در اﺧﺘﯿ ــﺎر اﻋﻀــﺎء ﻫﯿﺌ ــﺖ ﻋﻠﻤ ــﯽ ﻣﺠﺘﻤ ــﻊ 
ﭘﺮﺳﺶ  03ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﻋـﻮدت داده  ﭘﺮﺳﺶ 62ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه، 
 ﺑﻮد. 0/49ﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن 
ﺳﻮال ﺑـﻮده و در ﺳـﻪ  74ﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ا    
ﮐﻪ در ﺑﺨـﺶ اول ﭘﺮﺳـﺶ  يﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯿﺑﺨﺶ ﺗﻬ
 ي، ﺑﺨﺶ دوم، اﺟﺰاﯽﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌ يﻫﺎ
ﻂ ﺑـﺎ ﻣﺮﺗﺒ يﺰ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﯾﺳﺎزﻣﺎن 
ﺟﺪول ﺑـﻪ  2ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﯾﺷﺪ. ا ﯽﺑﺮرﺳ ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﻪ ﻫﺎﯾﺳﺮﻣﺎ
ﮐـﺎﻣﻼ ً»ﻒ اﻧﺘﺨـﺎبﯿـﺻـﻮرت ﺳـﻮاﻻت ﺑﺴـﺘﻪ و در ﭘـﻨﺞ ﻃ
ﮐـﺎﻣﻼ ً»و « ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ »، «ﻧﺪارم يﻧﻈﺮ»، «ﻣﻮاﻓﻘﻢ»، «ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺶ  يﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد. داده ﻫﺎﯿﺗﻨﻈ« ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
 SSPS يﻞ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎرﯿﺗﮑﻤ يﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﯿﻦ وﺿﻌﯿﯿﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯾﻞ ﮔﺮدﯿﺗﺤﻠ 61.lov
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه در ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يو ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ  ﯽﻪ اﻧﺴـﺎﻧ ﯾﺳﺮﻣﺎ يﻫﺎ
، «ﮐﺎﻣﻼ ًﻣـﻮاﻓﻘﻢ »يﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯿﺑ
ﺑﻪ « ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ»و « ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ»، «ﻧﺪارم يﻧﻈﺮ»، «ﻣﻮاﻓﻘﻢ»
ﻧﮕﯿﻦ و ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﯿـﺎ  1ﺗـﺎ  5ﺎز ﯿ ـﺐ اﻣﺘﯿﺗﺮﺗ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و 
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﺧـﻮب، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺿـﻌﯿﻒ 
ﺎز ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه ﯿ  ـﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣ
ﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮه ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه، ﯿﯿﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻌ يﺑﺮا
  ﻦ ﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﯿﺗﻌ يﺢ ﺷﺪ. ﺑﺮاﯾﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿوﺿﻌ
  اﻣﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران-...راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
812 
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه، ﯾﺳﺎزﻣﺎن  يو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯾﺳﺮﻣﺎ يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﮏ از ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﯾ  ـﺑـﺎ ﻫـﺮ  ﯽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯾﺳﺮﻣﺎ يﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﻫﺮ 
 ﯽﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﻫﺎ
ﻧﺮﻣـﺎل  يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ يﺰ ﺑﺮاﯿﺪه ﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺮﻣﻦ ﺳﻨﺠﯿاﺳﭙ
 ﺪ.ﯾﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﮔﺮﺳ
 ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪ ﯾ
ﻧﻔﺮ(  941درﺻﺪ) 17ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾا يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ    
ﻧﻔﺮ(  28درﺻﺪ) 93ﻪ زن ﺑﻮدﻧﺪ. ﯿﻣﺮد و ﺑﻘ ﯽاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﻦ ﯾﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘـﺮ  05-95 ﯽﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯾا
ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  07-97 ﯽﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯿدرﺻﺪ ﻧ
ﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر ﯿاﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻣﺖ ﯾﻧﻔﺮ( ﺑﻮد. اﮐﺜﺮ 3درﺻﺪ) 1/5
ﺰ ﯿﻪ ﻧﯿﻧﻔﺮ( و ﺑﻘ 511درﺻﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ  45/8ﺳﺎل) 01-91در ﮔﺮوه 
درﺻﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ  72/6ﺳﺎل،  01ﮐﻤﺘﺮ از  يﺐ در ﮔﺮوه ﻫﺎﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ
   03-93ﻧﻔﺮ،  23درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  51/2ﺳﺎل،  02-92ﻧﻔﺮ،  85






ﺰان ﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨ 04-94 ﯽﮔﺮوه ﺳﻨ
 يﻧﻔـﺮ(  اﻓـﺮاد ﻣـﺪرك دﮐﺘـﺮا  951درﺻﺪ) 57/7ﻼت، ﯿﺗﺤﺼ
 ﯽﻋﻤـﻮﻣ  يﻧﻔﺮ( ﻣـﺪرك دﮐﺘـﺮا  15درﺻﺪ) 42/3و  ﯽﺗﺨﺼﺼ
 داﺷﺘﻨﺪ.
ﻪ ﯾﺳـﺮﻣﺎ  يﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ  يﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﯿﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘ    
ﺰش، آﻣﻮزش و ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﯿﺖ، اﻧﮕﯾ، رﺿﺎيﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮآور ﯽاﻧﺴﺎﻧ
، 21/2 ±3/21، 01/8 ±3/43، 8/5±2/15اﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺐ ﺑﺮﯿـﺗﺮﺗ
ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ در ﺳ ــﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ  01/2±3/10و  11/7±2/79
 يﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺮا ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﻦ ﻣﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯾارز
ﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴـﺘﻤﺮ، ﯾ  ـ يﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه، ﺑـﺮا ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎ 
(، 8/8±2/36ﻤـــﯽ)ﯿﺎدﮔﯿﺮي ﺗﯾـــﭘـ ــﮋوﻫﺶ و ﮔﻔﺘﮕـــﻮ و 
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﯿﺗﻌﺒ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﯿﺳ 9/5 ±2/24ﺑﺮاﺑﺮ  يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز
 يو رﻫﺒــﺮ 9/82± 2/35، ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﺑﺮاﺑــﺮ 01/4 ±2/37
ﺎﺑﯽ ﯾ  ـﺑـﻮد و در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارز  9/6±2/38ﺑﺮاﺑـﺮ  يراﻫﺒﺮد
  (1ﺷﺪﻧﺪ.)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  
ﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه از دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎء ﻫ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 












ﻦ ـﺮﻣ  ـﯿﭙـاﺳ ﯽﮕـﻞ از آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘ  ــﺎﺻـﺞ ﺣـﯾﺎـﺘـﻧ       
و  ﯽـﺴﺎﻧ  ــﻪ اﻧـﯾ  ـﺎـﺮﻣـﺳ يﻪ ﻫـﺎ ـﺆﻟﻔ ــﻦ ﻣـﯿﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﻧﺸ
ﺎء ـﻀ ـــﺪه در اﻋـﺮﻧ ــــﺎدﮔﯿـﯾﺎن ـﺎزﻣ ـــﺳ يﺎـﻪ ﻫ ـــ ـــﺆﻟﻔـﻣ
ﻨﯽ)ره( ﯿـﻤـﺎم ﺧـﺘﺎﻧﯽ اﻣـﻤﺎرﺳﯿﻊ ﺑـﻤـﺘـﻣﺠ ﯽـﻤـﺖ ﻋﻠـﺌـﯿﻫ
ﻮد ـوﺟـــــ يﺎدارـﻨــــــﺖ و ﻣﻌـﺒــــــﺜﺘﺒﺎط ﻣـارﺗـــــ




 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
 8/8±2/36 ﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮﯾ
 8/8±2/03 ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
 8/8±2/03 ﺎدﮔﯿﺮي ﺗﯿﻤﯽﯾ
 9/5±2/24 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
 01/4±2/37 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
 9/82±2/35 ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 9/6±2/38 رﻫﺒﺮي راﻫﺒﺮدي
 29ﺑﻬﻤﻦ  ﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ،ﯾوﺴﺖ ﯿدوره ﺑ  ﻼم                                  ﯾا ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﯽﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ   
912 
. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  0931ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم 
  
  
  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي
 ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

















 0/000 0/683 0/000 0/573 0/000 0/984 0/000 0/764 0/300 -0/102 ﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮﯾ
 0/000 0/263 0/000 0/123 0/000 0/114 0/000 0/273 0/200 0/412 ﺳﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
 0/000 0/193 0/000 0/833 0/000 0/894 0/000 0/253 0/390 0/611 ﺎدﮔﯿﺮي ﺗﯿﻤﯽﯾ
 0/000 0/923 0/000 0/892 0/000 0/324 0/000 0/143 0/084 0/940 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ 
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﻧﺸﺮ 
 داﻧﺶ
 0/000 0/592 0/000 0/214 0/000 0/085 0/000 0/943 0/202 0/980
 0/000 0/853 0/000 0/813 0/000 0/374 0/000 0/253 0/231 0/401 ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 0/000 0/254 0/000 0/524 0/000 0/145 0/000 0/464 0/540 0/831 رﻫﺒﺮي راﻫﺒﺮدي
    
 يو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯾﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺳﺮﻣﺎﯿﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳ     
ﺰش، آﻣـﻮزش و ﯿ ـﺖ، اﻧﮕﯾ، رﺿـﺎ يآن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﻧـﻮآور 
ﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﯿ  ـﺗﻌﺒ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﯿﺳ ﯽﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯿﺗﻌﻬﺪ)ﻣﺘﻐ
ﺌـﺖ ﯿﺮ واﺑﺴـﺘﻪ( در اﻋﻀـﺎء ﻫ ﯿ  ـﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﻧﺸﺮ داﻧﺶ)ﻣﺘﻐ
ﻨـﯽ)ره( ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ اﻣـﺎم ﺧﻤ ﯿﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑ ﯽﻋﻠﻤ
 يﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ ﯿﺳ ﯽﺮ را ﺑـﺮ ﻃﺮاﺣ ـﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﻣﺆﻟﻔﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﺑ
ﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﻧﺸﺮ داﻧـﺶ در ﺳـﺎزﻣﺎن دارد. از ﯿﺗﻌﺒ
ﻪ ﯿ  ـﺗﻌﺒ يﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﯿﺳ ﯽﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻃﺮاﺣ 7ﺑﯿﻦ 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ،  5ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﻧﺸﺮ داﻧﺶ و از ﻣﯿﺎن 
ﯿﺰش و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﻧﮕ
و ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﯽﻪ اﻧﺴـﺎﻧ ﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯿﺶ ﺑﯿﺮ ﭘﯿﻮن ﻣﺘﻐﯿاز ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و  يﺴﺘﻢ ﻫﺎﯿﺳ ﯽآن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ يﻫﺎ
ﻮن ﯿدر رﮔﺮﺳ ـ 2Rﻧﺸﺮ داﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟـﻮد دارد. ﻣﻘـﺪار 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوري از ﻋﺪد ﯾﮏ  ﯽﻣ 0/605ﻓﻮق ﻣﺴﺎوي 
ﻧﺒـﻮده و  ﯽﻮن ﻓﻮق ﻣﺪل ﺧـﻮﺑ ﯿدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳ ﯽﻧﺸﺎن ﻣ
 (3ﺴﺖ.)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯿﺑﺮازش آن ﺑﺮ داده ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧ
  
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  . ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  0931ﺟﺬب و ﻧﺸﺮ داﻧﺶ در اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(
  T ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﯿﺎري ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎري رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
 
  P
 ateB rE.dS B
 0/000 6/487  0/326 4/422 ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
 0/000 01/132 0/085 0/940 0/605 اﻧﮕﯿﺰش
  اﻣﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران-...راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
022 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﯾﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ا يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ    
و ﺳـﺎزﻣﺎن  ﯽﻪ اﻧﺴـﺎﻧ ﯾﺳـﺮﻣﺎ  يﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑ
ﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﯾﺪ اﯾﮐﻨﺪ و ﻣﺆ ﯽﺪ ﻣﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺄﮐﯾ
ﻣﻄﻠـﻮب ﺖ ﯿدر ﺳـﺎزﻣﺎن در وﺿـﻌ  ﯽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯾﺳﺮﻣﺎ يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﺸـﺘﺮ ﯿﺰ ﺑﯿ  ـﺎدﮔﯿﺮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧ ﯾ  ـﺰان ﯿﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ يﺗﺮ
ﺪ ﻗﺮار ﯾﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﯿﮕﺮ ﻧﯾد يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﻦ ﯾاﺳﺖ. ا
 ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 يﻞ داده ﻫـﺎ ﯿ  ـﻪ و ﺗﺤﻠﯾ  ـﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺠﺰ ﯾﻧﺘﺎ ﯽدر ﺑﺮرﺳ     
ﺳـﺎزﻣﺎن  يﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ يﺎن ﻧﻮآورﯿﭘﮋوﻫﺶ، در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣ
، يﺎن ﻧﻮآورﯿ( ﻣ0/412)ﯽﺴﺘﮕﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﯾ
 ﯽﺳﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠ  ـ
و ﺳـﻄﺢ  يﻦ ﻧـﻮآور ﯿﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑ  ـﯿ ـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑ ﯾﺗﻮان ا ﯽﻣ
وﺟﻮد داﺷـﺖ  ﯽﻒ و ﻣﺜﺒﺘﯿﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺿﻌﯾ
ﺌـﺖ ﯿاﻋﻀـﺎء ﻫ  يﻢ و ﻣﺜﺒـﺖ ﻧـﻮآور ﯿﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘ
ﺠـﻪ ﯿﺮﻧـﺪه دارد. ﻧﺘ ﯿﺎدﮔﯾﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﯽﻋﻠﻤ
ﺰ ﺑﺎ ﯿ(، ﻧ32،)يﻦ آذرﯿ(، و ﻫﻢ ﭼﻨ22،)ﯽﻘﺎت ﻧﺎﻇﻢ و ﻣﻄﻠﺒﯿﺗﺤﻘ
ﻦ ﯿﺪ وﺟـﻮد ﭼﻨ  ـﯾ  ـداﺷﺘﻪ و ﻣﺆ ﯽﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻧﺘ
ﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ آذري، ﯾ  ـﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﺎ ا  ﯽﻣ يراﺑﻄﻪ ا
ﺳـﺎزﻣﺎن  يﺑـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ  يﺑـﯿﻦ ﻧـﻮآور  ﯽﺰان ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯿ  ـﻣ
ﺮوزﻣﻬﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﯿﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و 
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ 
(. در ﭘـﮋوﻫﺶ 42راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﯽ داري وﺟـﻮد دارد،)
ﺰ ﻣﺆﻟﻔﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ)راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﯿﺗﺴﺎي و ﻫﻤﮑﺎران ﻧ
داري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎ
ﺰ از ﯿ  ـﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻠﯿﻞ دﯾﺮاﻧﯽ ﻧ يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ(. 8ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﺷﺖ،)
 (52ﮐﺮد.) ﯽﺖ ﻣﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﻤﺎﯾﻧﺘﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي      
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ)ﻧﻮآوري، رﺿﺎﯾﺖ، اﻧﮕﯿﺰش، آﻣﻮزش و ﺗﻌﻬـﺪ(، 
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه، ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يﺖ و ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ ﯾﻦ رﺿﺎﯿﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ
ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ از  يﺑﯿﺸﺘﺮ و رواﺑﻂ ﻗﻮ
ﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾﺸـﺘﺮ ﯿﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه، ﺑ ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﻣ
ﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﻮده ﯾ ـﺖ و ﯾﻦ رﺿـﺎﯿاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑ  ـ 0/764
ﺖ وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻮد. ﯾ( ﺑﯿﻦ رﺿﺎ0/143)ﯽﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾوﮐﻤﺘﺮ
ﻫﻤـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﯽﻣ ـ 0/500از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يﺖ و ﮐـﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ ﯾﻦ رﺿﺎﯿرواﺑﻂ ﺑ
ﻦ ﯾﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮد. ﺑـﺪ  ﯽﺗﻤﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﯽﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓ
، ﯽﺌـﺖ ﻋﻠﻤ ـﯿﺖ اﻋﻀـﺎء ﻫ ﯾﺰان رﺿـﺎ ﯿﺶ ﻣﯾﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا
ﺎﻓـﺖ و ﯾ ﯽﺶ ﻣﯾﺰ اﻓﺰاﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺰان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﻣ
و  ﺖﯾﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ رﺿﺎﯿﻣ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ يﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﯿﺑﻠﻌﮑﺲ. ﻣ
ﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾا يﺖ ﺑﺎﻻﯿاﻫﻤ
ﺳـﺎزﻣﺎن از ﺳـﻄﻮح  ﯽﻧﺴـﺒ  يﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧـﻮردار ﯿرﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ آن، ﺑ
اﺳـﺖ. ﻟـﺬا  ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺖ در ﺑﯾاز رﺿﺎ ﯽﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ
ﻠـﻮب ﻨـﻪ ﻣﻄ ﯿﻦ زﻣﯾرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن در ا ﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
ﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾ  ـﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﺑﺎ ﯽﺑﻮده و ﻣ
 ﺪ. ﯿرا ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸ ﯽﺖ ﻓﻌﻠﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه وﺿﻌﯾ
از آن اﺳـﺖ  ﯽﻖ اﯾﮕﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺣـﺎﮐ ﯿﺗﺤﻘ يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ     
ﻞ آن ﯾ  ـﺑﺮ ﺗﻤﺎ ﯾﯽﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯿﺗﺄﺛ ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﺖ اﻋﻀﺎء ﻫﯾﮐﻪ رﺿﺎ
 ﯽﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺠﻪ ﯿداﻧﺶ و در ﻧﺘ يﻫﺎ در ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬار
ﺖ آن ﯾو رﺿـﺎ  ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻦ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎء ﻫﯿدارد. ﻫﻢ ﭼﻨ
ﺮ ﯿ  ـﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯾﺎزﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯿﺶ ﻧﯿﻫﺎ از ﭘ
ﺰش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﻪ ﯿ  ـﺮ ﺑـﺮ ﺗﻌﻬـﺪ و اﻧﮕ ﯿﻖ ﺗـﺄﺛ ﯾﻢ، از ﻃﺮﯿﻣﺴﺘﻘ
 (9ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.) ﯽﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﯾاﻓﺰا
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮﺗﯿﺲ و ﺳﺮﻧﮑﻮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ      
 ﯽز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣ ـﯾﮑﯽ ا
ﺧﻠـﻖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻧـﻮﯾﻦ، 
ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و دادن اﯾﺪه اي ﻧﻮ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﻧـﺶ 
 (51ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.)
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و      
د دارد. ﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن وﺟـﻮ ﯾﺰش و ﺳﻄﺢ ﯿﻦ اﻧﮕﯿﺑ يﻣﻌﻨﺎدار
ﺳـﺎزﻣﺎن  يﺰش و ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ ﯿ  ـﻦ اﻧﮕﯿﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ، ﺑ  ـﯾﺑﺪ
ﺮ ﯾﺎن ﺳـﺎ ﯿ  ـﻣ ﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﯽﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾ
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯾﺳﺮﻣﺎ يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﺳـﺎزﻣﺎن  يﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﺗﺮ اﺳﺖ. از ﻣ يﺑﺰرگ ﺗﺮ و رواﺑﻂ ﻗﻮ
ﺰش ﯿﻦ اﻧﮕﯿاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ 0/085 ﯽﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﺑﯾ
و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺬب و ﻧﺸـﺮ 
ﺎن ﯿ  ـ( ﻣ0/114)ﯽﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﯾداﻧﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ وﮐﻤﺘﺮ
ﺰش و ﺳﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﯿاﻧﮕ
ﻦ ﯿﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻪ رواﺑﻂ ﺑ  ـ ﯽﻣ 0/500ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ از 
 ﯽﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻌﻨﺎدار و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺰش و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿاﻧﮕ
ﺰش ﯿ  ـﺰان اﻧﮕﯿ ـﺶ ﻣﯾﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﯽﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣ
ﺰ ﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺰان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿ، ﻣﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿاﻋﻀﺎء ﻫ
ﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﯿ  ـﺎﺑـﺪ و ﺑﻠﻌﮑـﺲ. ﺗﺤﻘ ﯾ ﯽﺶ ﻣ  ـﯾاﻓﺰا
ﻦ راﺑﻄـﻪ ﯿاز وﺟﻮد ﭼﻨ  ـ ﯽﺰ ﺣﺎﮐﯿﻨﻪ، ﻧﯿﻦ زﻣﯾ( در ا8831)يآذر
 ﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﯽﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾاﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ا يا
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يﺰش و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﻦ اﻧﮕﯿﺑ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻟـﯿﻦ، ﻋﻮاﻣـﻞ 
اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﻮدﺑﺮي دوﻃﺮﻓـﻪ، ﻟـﺬت ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ 
دﯾﮕﺮان و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري 
ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾ(. ﻧﺘﺎ62داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد،)
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ﻖ ﺧﻮد ﯿدارد. او در ﺗﺤﻘ ﯽﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﻧ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﻋـﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي 
ﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﯿﻣﻌﻨـﺎدار ﺑ  ـ ﯽﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. وﺟـﻮد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ 
ﺎن ﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در اﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺰش و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿاﻧﮕ
ﺎ و ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻮﯾﺮي ﯿﺷﮑﻞ ﮔ يﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺆﺛﺮ در راﺳﺘﺎ
ﺌـﺖ ﯿﺰﺷـﯽ اﻋﻀـﺎء ﻫ ﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗـﻮان اﻧﮕ ﯿﻪ ﺑﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺟﻬـﺖ  ﯽﺰه، اﻫﺮﻣﯿﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ اﻧﮕ ﯽﻣ ﯽﻋﻠﻤ
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد، ﯿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺑﯾارﺗﻘﺎء و ﺗﺴﺮ
ﺰه ﯿ  ـﺮوﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻧﯿﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺴ
ﺧـﻮد ﻧـﺎم ﺑـﺮده  يﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﻗﺒـﺎ  ﯽﺖ رﻗـﺎﺑﺘ ﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰ
 (72اﻧﺪ.)
ﻣﺜﺒـﺖ و  يﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ اﯿﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯾﻧﺘﺎ       
ﺎن ﯿ  ـﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻮد. از ﻣ ﯾﻦ آﻣﻮزش و ﺳﻄﺢ ﯿﻣﻌﻨﺎدار ﺑ
 0/524 ﯽﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﻦ ﯾوﮐﻤﺘـــﺮ يراﻫﺒـــﺮد يﻦ آﻣـــﻮزش و رﻫﺒـــﺮﯿو ﺑـــ
ﺑـﻮد. از آن  يﺎن آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﯿ( ﻣ0/892)ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﻤـﻪ رواﺑـﻂ  ﯽﻣ 0/500ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. از ﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﻦ آﻣﻮزش و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﺑ
ﮐـﻪ، ﺑـﺎ  يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﯽﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣ ﯽﺗﻤﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﯽﻃﺮﻓ
ﺰان ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﯿ  ـ، ﻣﯽﺌـﺖ ﻋﻠﻤ ـﯿﺰان آﻣﻮزش اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺶ ﻣﯾاﻓﺰا
ﺎﺑـﺪ و ﯾ ﯽﻣ ـ ﺶﯾاﻓـﺰا  يﺰ ﺗﺎﺣـﺪود ﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﻫﺎ
ﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻄﻮح ﯿ  ـﺑﻠﻌﮑﺲ. ﭘﮋوﻫﺶ داﻣـﺎدي ﻧ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﻫﺒـﺮي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋـﺎﻟﯽ 
( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد 100.0<Pﺳﺎزﻣﺎن( در ﺳﻄﺢ)
 (82دارد.)
ﻧﻤـﺮات  ﺪا ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﯾﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻮﯾﺎﻓﺘﻪ       
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣـﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ
( و ﺑـﺎ 00.0=Pداري وﺟـﻮد دارد) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دارد. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯽﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯾﻧﺘﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺴﺖﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﺑﻘﯿـﻪ 
در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  3ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ 
( ﻫـﻢ 30.0=Pدر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ) 
 3ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ 
 (92()10.0=Pو در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.)
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ  يﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ    
 ﯽﺎدﮔﯿﺮي ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ﯾ  ـﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﻓﺮاد و ﺳـﻄﺢ ﯿﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑ
ﺳـﺎزﻣﺎن  يﻦ ﺗﻌﻬـﺪ و ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ ﯿﻦ ﺻﻮرت ﮐـﻪ، ﺑ  ـﯾﺑﻮد. ﺑﺪ
 ﯽﺎدي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﯾ  ـﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ز ﯽﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾ
ﺎن ﯿ  ـﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. از ﻣﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﻣ
 0/254 ﯽﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﯾﺸـﺘﺮ ﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎ يﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﻦ ﯾو ﮐﻤﺘ ــﺮ يراﻫﺒ ــﺮد يﻦ ﺗﻌﻬ ــﺪ و رﻫﺒ ــﺮ ﯿاﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﺑ  ــ
ﺎن ﺗﻌﻬﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﯿﻣ0(0/592)ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﻧﺸﺮ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ. از 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﻤـﻪ  ﯽﻣ ـ 0/500آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤـﺎل ﮐﻤﺘـﺮ از 
ﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻣﻌﻨـﺎدار و از ﯾﺳـﺎزﻣﺎن  يرواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺪ  ﯽﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﯽﻃﺮﻓ
 يﺰان ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ ﯿ، ﻣﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺶ ﻣﯾاﻓﺰا
ﺞ ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑﻠﻌﮑـﺲ. ﻧﺘـﺎ ﯾ ﯽﺶ ﻣ  ـﯾﺰ اﻓـﺰا ﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯾﺳﺎزﻣﺎن 
( ﻫـﻢ 8831)يﻖ آذرﯿ ـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘ ﯿ ـﻦ ﺗﺤﻘﯾﺣﺎﺻﻞ از ا
 دارد. ﯽﺧﻮاﻧ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸـﮕﺎه از  ﯽﻫﺶ ﻣﺆﻣﻨﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋو     
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺑـﯿﻦ 
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه و 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ آن ﻫﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﻫـﻢ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧﺸـﮕﺎه وﺟـﻮد ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و 
 (03ﻧﺪارد.)
ﺖ ﯿـﻧﺸـﺎن داد ﻗﺎﺑﻠ ﯽﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داورزاﻧـ      
ﺮﯾﺖ، ﯾﻖ ﭘـﻨﺞ ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺪ ﯾﺗﻮان از ﻃﺮ ﯽﺎدﮔﯿﺮي را ﻣﯾ
ﺖ ﯿﻤﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺴﺘﻤﯽ، ﮐﺎر ﺗﯿﻣﺸﺘﺮك، ﺗﻔﮑﺮ ﺳ ﯽذﻫﻨ يﻣﺪل ﻫﺎ
ﻦ ﯾـﻦ اﯿﺮي ﻧﻤـﻮد. از ﺑ ـﯿﺮﯾﺖ داﻧـﺶ، اﻧـﺪازﮔﯾو ﻣـﺪ يﻓـﺮد
ﺎدﮔﯿﺮي از ﯾ ـﺖ ﯿ  ـﺮﯾﺖ ﺑـﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯿﺗﺄﺛﺰان ﯿﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣ
ﺗﻔـﺎوت،  ﯽﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎ اﻧـﺪﮐ ﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﯾﺳﺎ
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، از ﯾ ـﺖ را دارد. در اﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﯾﻣﺪ
( 21/2اﻧﮕﯿـﺰش)  ي، ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯾﺳﺮﻣﺎ يﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯿﺑ
ﺎﻧﮕﯿﻦ را ﺑـﺎ ﯿ ـﻦ ﻣﯾﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯿﺐ ﺑﯿ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗ8/5)يو ﻧﻮآور
(. ﺑـﺎ 13ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ،) 2/15و  3/21ﺎر ﯿﻌاﻧﺤﺮاف ﻣ
ﻪ ﯾﺳـﺮﻣﺎ  يﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎ ﯿﺑ ﯽﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ  ﯽﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﻣﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯽاﻧﺴﺎﻧ
ﺳـﺎزﻣﺎن  يﺑـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ  ﯽﻪ اﻧﺴـﺎﻧ ﯾﺳـﺮﻣﺎ  يﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎ ﯿﺑ
ﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ اﻣـﺎم ﯿﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺑ  ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در اﻋﻀﺎء ﻫﯾ
 وﺟﻮد دارد.  يراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻨﯽ)ره(ﯿﺧﻤ
واﺑﺴـﺘﻪ  يو ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ  ﯽدرﻣﺎﻧ-ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ      
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﯽﻣ ﯾﯽﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
ﺖ ﻫـﺎ و اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﯿ  ـو ﺗﻨﻮع داﻣﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟ  ﯽﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯿدﻟ
ﻌﯽ از ﯿﺑـﻪ ﻗﺸـﺮ وﺳ ـ ﯽو ﭘﮋوﻫﺸ ـ ﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، درﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ
در ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ  يرﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﻮﯾﺟﺎﻣﻌـﻪ و ا
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ  يﮋه اﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯿﺳﻼﻣﺖ، از اﻫﻤ
ﺮان و ﯾﺮي در اﯿﭼﺸﻢ ﮔ يﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯿﺮ ﭘﯿاﺧ يﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎ
ﻘـﺎت ﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯾﺳﺎ
  اﻣﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران-...راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
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 ﯽﻦ ﺣﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﯾﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯿﺗ
ﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺳﺎزﻣﺎن  يﺮي اﻟﮕﻮﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿدر زﻣ
در ﺳـﺎزﻣﺎن،  يﻓﺮد يﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮآورﯿاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ
 يﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآور  يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎ  ﯾﯽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯿﺗﻬ
ﮐـﻪ  يﻨﺸﯽ اﻓﺮادﯾﺮ آﻣﻮزش و اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺰﯿﻣﻮﺟﻮد، ﻧﻈ يﻓﺮد
داﻧﺶ دارﻧﺪ  يﻞ در ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬارﯾﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺎ يﺪه ﻫﺎﯾا
در  ﯽﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ ﯾﺮ اﯿ  ـﺪاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺗﻤﻬ ﺸﯿﺪنﯾﻦ اﻧﺪﯿو ﻫﻢ ﭼﻨ
ﻪ ﯿ ـﻖ ﺗﻬﯾ  ـﻤـﯽ از ﻃﺮ ﯿﺎن اﻋﻀﺎء و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐـﺎر ﺗ ﯿﻣ
ﺠﺎد ﯾو ا ﯽﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوﻫ ﯽﭘﺎداش ﻣﺒﺘﻨ ياﻋﻄﺎ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻞ ﯾﻨﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮك در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن، ﺟﻬـﺖ ﺗﺒـﺪ ﯿﺑ
( ي)و ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻓـﺮد ﯽﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ﯿ ـﮏ ﻗﺎﺑﻠﯾ ـﺖ ﺑـﻪ ﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯾا
 ﮔﺮدد. ﯽﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿزﻣﻦ ﯾﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ا ﯾﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎ
و اﻧﮕﯿـﺰش  ﯽﺖ ﺷـﻐﻠ ﯾﺠـﺎد رﺿـﺎ ﯾﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ا      
ﺶ ﺣـﻮزه ﯾﺮ اﻓـﺰا ﯿ  ـ، اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈ ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤ ـﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺑ
  ﺮﮔﺬار ﯿﺎرات اﻓﺮاد و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﻋﻀﺎء)ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿاﺧﺘ
ﻫـﻢ ﭼـﻮن ﺷـﻐﻞ  ﯽﺑﺎﺷـﺪ( و ﻋـﻮاﻣﻠ  ﯽﻣ ـ ﯽﺖ ﺷـﻐﻠ ﯾﺑﺮ رﺿﺎ
ﮓ ﻫﻤﮑـﺎري و ﺰاﻧﻨـﺪه و ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎزي و ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨـﯿاﻧﮕ
ﺸـﻨﻬﺎد ﯿﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫـﯽ و ﺗﯿﻤـﯽ ﭘ 
ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﮐﺎرآﻣـﺪ در  ﯽﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ يﺎده ﺳﺎزﯿﺷﻮد. ﻟﺬا ﭘ ﯽﻣ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﯽﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣ  ـﯿﺑ ﯽﭼﺎرﭼﻮب راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗ
ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در درون  يﺖ ﮐﻨﻨﺪه روش ﻫﺎﯾﻨﻪ ﺳﺎز و ﺗﻘﻮﯿزﻣ
 ﯽﺌـﺖ ﻋﻠﻤ ـﯿﻫﺮان و اﻋﻀﺎء ﯾﻣﺪ يﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻮردارﯿﺑ
 يﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎزو  ﯽ، ﻣ ـﯽﻤﺎرﺳﺘﺎن از روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷ ـﯿﺑ
 ﯽﭘﮋوﻫﺸ يﺖ ﻫﺎﯿﻓﻌﺎﻟ ﯽﻔﯿﺳﻄﺢ ﮐ يدر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ يﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﯽﺗﺨﺼﺼ يدوره ﻫﺎ يﮔﺮدد. ﺑﺮﮔﺰار ﯽﺗﻠﻘ يو آﻣﻮز
از  يﻖ و ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪ ﯿ  ـﺎزﺳـﻨﺠﯽ دﻗ ﯿﮏ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ، ﻧ ﯾﺑﺎ ﻫﺮ 
ﺎ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن آﻣـﻮزش ﻫـﺎ، ﯿﻋﻠﻤﯽ دﻧ يﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾآﺧﺮ
ﺑـﻪ  يﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮارد ﯿﻧ يﻣﻮاز يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯽﺰ از ﺑﺮﺧﯿﺮﻫﭘ
ﻦ ﯿﭼﻨ  ـ يﺰي و اﺟﺮاﯾﺴﺖ در ﻃﺮح رﯾﺑﺎ ﯽرود ﮐﻪ ﻣ ﯽﺷﻤﺎر ﻣ
 ﺮد. ﯿﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ ﯾﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺘﻤﻊ ـﺘﺮم ﻣﺠـﻤﮑﺎران ﻣﺤـو ﻫ ﯽﻠﻤـﺌﺖ ﻋﯿاز اﻋﻀﺎء ﻫ     
ﻨﯽ)ره( ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﺑ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﯿﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﻞ ﯿرا ﺗﮑﻤ
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The Relationship between Human Capital and Learning Organization 
Components in Faculty Members of Imam-Khomeini Hospital 
Complex in 2011 
Alikhani M1, Zangene M2, Omrani A1*, Barkati H3, Babaei Heydarabadi A3, Delpasand M4, Imani A5, 
Ostadjafar F6, Noormohamadi A7 




Introduction: In the period of optimization 
of talent, organizations search for creative 
and innovative approaches to upgrade their 
competitive advantages and in this turbulent 
and complicate environment, only human 
resource could be useful for organizations. 
The purpose of this study was to investigate 
the relationship between the components of 
human capital and the components of lea-
rning organizations among faculty members 
of the Imam Khomeini's hospital in 2011. 
 
Materials & Methods: This research was 
conducted through a cross-sectional and 
descriptive fashion. The society under study 
consisted of 227 faculty members working 
at Imam Khomeini hospital complex. Data 
were collected by means of a questionnaire 
that its validity and reliability were assured 
by expert’s corroboration and alpha Cron-
bach coefficient (0.94), respectively. The 
data were analyzed via descriptive and ana-
lytical statistics (Spearman correlation 
coefficient) by SPSS software. 
 
Findings: The results revealed a moderate 
learning organization status   based on the 
opinions of faculty member at Imam Kho-
meini hospital complex. There was a signi-
ficant relationship between the human 
capital and learning organization comp-
onents (P<0.005). 
 
Discussion & Conclusion: Regarding to the 
presence of a significant positive relations-
hip between the human capitals and learn-
ing organization components, the necessity 
of applying this method as a new and effi-
cient theory in management and health syst-
em would be inevitable 
 
 Keywords: Human capital, learning orga-
nization, faculty member 
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